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上海社会科学院经济研究所研究员。1966 年 9 月逝世。
















































“女师大”学生每月是 7 元钱的饭费。当时 5
元钱可以买一担米。那时的铜板分大枚、小枚两




















































































































“十间房”开始筹备，到 1954 年正式成立，一直到 1966
年搬到定阜大街中国音乐学院为止，这一时期人们称之
为音乐研究所的“十间房”时期。






























































































分 别 是 ：1980 年 2 月 16 日 ；1980 年 4 月 17 日 ；
1981 年 1 月 26 日 ；1981 年 9 月 27 日 ；1989 年 12






1981 年 1 月 26 日的采访，是曹安和老师到我
们家来和我岳母聊天。那时我正在撰写《张寒晖传》

















































































11 月 9 日到昌平九华山庄参加“纪念杨荫浏诞辰
100 周年国际学术研讨会”的照片，已经 94 岁高龄
的曹先生是坐着轮椅参加这次大型活动的。这是她
最后一次出席公开活动。我为她拍摄的照片也具有
一定的纪念意义。
（责任编辑 ：郭　威）
